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  ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ  ﻲﻧﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
 
 
  ٢ﺯﮐﻴﻪ ﭘﻴﺮﻱ ،۱ﻴﺪ ﺁﺻﻒ ﺯﺍﺩﻩﻌﺩﮐﺘﺮ ﺳ 
 
  ﻦﻳﻗﺰﻭ ﻲﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﺸﺎﺭ ﺩﺍﻧﻴﺩﺍﻧﺸ ۱




ﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺭﻓﺎﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﮔﺰﻳﻨ
ﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺘﻐ. ﺳﺖﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻨﻲ ﻭ ﺩﺭﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺗﻴﮏ ﻫﺪﻑ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍ
ﺪﻭ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻮﺍﺩ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺑ. ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ 
ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ  PDG، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻞ)ﺧﺎﺹ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ، ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻭ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺷﺎﺧﺺ . ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ . ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ٢٠٠٢ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ٠/٣٧ﺑﻪ  ٥٧٩١ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ٠/٦٥ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ 
ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ٢٠٠٢ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ١٠١ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮﺭ  ٧٧١ﺩﺭ ﺑﻴﻦ . ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ٠/٩٢٧، ٢٠٠٢ﺳﺎﻝ 
ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺭﻭﻧﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺎﺧﺺ . ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ  ٦٠١ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ  ١٠٠٢
ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ، ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺎﻱ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ، ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺭﺗﺒﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ، ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭ 
ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﻴﺪﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ . ﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﮐﺸﻮﺭﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺁﻥ ﺍﻓﺖ ﺩﺍﺷ
  . ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ
 
 PDNU، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ :ﮐﻠﻴﺪﻱ ﮔﺎﻥﻭﺍﮊ
 ﺩﻭ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ
 ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ
  (٣٨٣١ﺍﺳﻔﻨﺪ) ۷۹۱ ‐ ۰۹۱ ، ﺻﻔﺤﻪ۲، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﻔﺘﻢﺳﺎﻝ 
  ۳۸۳۱ﺍﺳﻔﻨﺪ / ۱ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﻔﺘﻢﺳﺎﻝ          ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۸۱
  
  ۳۸۳۱ﺍﺳﻔﻨﺪ /  ۲ﺳﺎﻝ ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ                                                        ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ                                      / ٢٩١
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺁﻣﺪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ , ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ
ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺭﺍ ﺭﺩﻳﺎﺑﻲ ﮐﻨﻴﻢ 
ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﻣﺎ  ۰۲۹۱ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  uogiPﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﭘﻴﮕﻮ 
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  noillavaR dna dnanAﺁﻧﺎﻧﺪ ﻭ ﺭﺍﻭﺍﻟﻴﻮﻥ 
ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ  ،ﺑﻪ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻣﺎﺩﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ۳۹۹۱
 )PDNU(ﻣﻠﻞ  ﻣﺘﺪﻟﻮﮊﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ(. ۱)ﮐﺮﺩﻧﺪ
 ﻲﮔﺎﻡ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﺭﻫﻴﺎﻓﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻣﺎﺩﻱ ﻧﺭﻭﻳﮕﺮﺩﺍﺑﺎ 
ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ 
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻋﻠﻴﺘﻲ ﺁﻥ ﺑﺮ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺷﺎﻧﺲ ﻫﺎﻱ 
  (.۲)ﺑﻘﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺗﺈﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩ 
, ۰۹۹۱ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  PDNUﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ 
ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﺓ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ 
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﺮﺍﻱ  ،ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎ(. ۳)ﻧﺎﻣﻴﺪ
. ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﺮﺩ
ﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻄﻮﺡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺑ
/ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ؛   ﺏ/ ﺍﻟﻒ :ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﻴﺪ 
ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ / ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺎﻳﻲ؛  ﺝ 
ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ، ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺁﻥ . ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺑﻌﺪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ  ﺳﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﻫﺮ
  . ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ
 (ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ  ،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ، ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ
ﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻧ ) IDH
ﺳﻄﺢ ﺳﻮﺍﺩ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺆﻟﻔﺔ  ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩ؛
ﺑﻌﺪ ﺩﺍﻧﺎﻳﻲ، ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﻟﺪ ﺭﺍ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺆﻟﻔﺔ 
ﻫﻤﺴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﻴﺎﺱ   PDGﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ
ﺺ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻫﺪﻑ ﺷﺎﺧ(. ۴)ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﺮﺩ 
ﺍﺳﺖ  ﻱﺍ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ (. ۵)ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺮﻭﺭﻱ، ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮﻱ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ 
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ . ﺍﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ  ۳۰۰۲ﺳﺎﻝ  )RDH(ﺵ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ، ﮔﺰﺍﺭ
  . ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺍﺳﺖ
  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﮔﺰﻳﻨﻪ   
ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺭﻓﺎﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
  (.۶)
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﻳﮏ ﻫﺪﻑ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ 
ﺑﻪ . ﺴﺖﻫﺪﻑ ﭼﻴﺰﻱ ﺟﺰ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﻴ
ﻨﻲ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻌﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳ
ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ، ﺩﺍﻧﺶ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ، ﺗﻮﺍﻥ 
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻳﮏ ﮐﻼﻡ ﺩﮔﺮﺩﻳﺴﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺘﻲ 
ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ . ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍﺳﺘﻴﻦ ‐ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ . ﺑﻬﺮﻩ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﺎﻱ ﻫﺪﻑ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫ. ﺩﻡ ﻣﺮﮐﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ 
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ . ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺍﻭﺳﺖ
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻨﻲ ﻭ ﺩﺭ 
. ﻫﺪﻑ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺗﻴﮏ
ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ . ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ
ﻌﻪ ﺑﻪ ﺭﻓﺎﻩ ﺟﺎﻣ. ﺩﻭ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻥ 
ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺩﺭ 
ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺤﻮﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ 
  (.٥)ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻟﮕﻮ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ، ﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺁﻥ 
ﻴﺶ ﺑﺮ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﻧﺎﻥ ﻭ  ،ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎﻥ
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺪﻑ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺏﺧﻮ
ﻣﺎﻝ : ﺩﺭ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﻗﺪﻳﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺁﺭﻳﺴﺘﻮﺋﻞ. ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ
ﺴﺘﻴﻢ، ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻫ
ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﺁﻥ . ﻣﻔﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﻱﺁﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮ
ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﮏ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ 
ﻫﺪﻑ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺣﻴﺎﺗﻲ . ﺩﺍﺭﺩﺑﺸﺮ 
ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ  ﺩﺭ . ﺍﺳﺖ
. ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ، ﺑﺎﻳﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ 
  ﮏ ـــﻲ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻤﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺭﻓﺎﻩ ﺯﻧﺪﺋﮐﻨﻨﺪ، ﺑ
ﻧﻔﺲ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﺰﺕ 
  (. ٦)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  
  ٣٩١ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ                                                                    ﺩﮐﺘﺮ ﺁﺻﻒ ﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                    
 ،ﻫﺪﻑ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ: ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ  
  ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺍﻳﻦ . ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ
. ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ 
ﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻓﻮﺭﻱ ﺷﮑﻞ ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻳﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﺸ
ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﻨﺪﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ، ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺯﻧﺪﮔﻲ، ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎ ﺑﻞ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪﻧﻲ، 
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ، ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
ﻲ ﺻﺼﺎﺘﺧﻫﺪﻑ ﺍ. ﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﻭ ﺣﺲ ﻣﺸ
 ﻣﺮﺩﻡ  ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﺳﺖ 
  (.۶)ﻃﻮﻻﻧﻲ، ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺧﻼﻕ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻧﺪ
  
  ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻪ (٥٧٣١)ﮔﺮﻳﻔﻴﻦ ﻭ ﻣﮏ ﮐﻨﻠﻲ
  :ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ، )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ‐١
  ،(ﺧﺎﮎ ﻭ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ
ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ ) ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎﺩﻱ ‐٢
 (ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ، ﭘﻞ ﻫﺎ، ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ، ﻏﻴﺮﻩ
ﺩﺍﻧﺶ، ﻣﻬﺎﺭﺕ، ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺍﻧﺮﮊﻱ، )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ‐٣
 (ﺍﺑﺘﮑﺎﺭ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ     
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻱ  ﻊﺑﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﻓﻘﻂ 
ﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﮐﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﻴﺪﻱ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ 
ﻪ ﮐﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻣﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮ
ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎﻱ . ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ  ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺖ ﮐﻪ ﺴﺁﻥ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴ ﻪﺑﮐﻴﺪ ﺄﺍﻳﻦ ﺗ .ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﻲ ﻭﺭﺯﺩ
ﻭ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ  ﻲﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌ
ﺑﻠﮑﻪ  ‐ﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﺳﺖﺍﺯﻳﺮﺍ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ  –ﺍﺳﺖ 
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ 
ﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻴﺗﻮﺟ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳﺪ
ﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭﻻ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ ﺑﺎﺯ
ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ،  ﮔﺬﺍﺭﻱ
. ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ
ﺩﻭﻡ ﺁﻧﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ 
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎﺩﻱ ﻭ 
  (.٧)  ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ   
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺭ 
ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ . ﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ
ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ . ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﻧﻴﺴﺖ
. ﻭ ﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﮐﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﻁ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﺘﺮﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻭ ﻣﻬﻤ
ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  PDGﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﻭ 
ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻮﺯﻳﻊ . ﮐﺸﻮﺭﻱ ﺭﺍ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ . (۶)ﺩﺭﺁﻣﺪ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﺪ
. ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ
ﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺭﻓﺎﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺳﺘ
ﺭﺷﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ . ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻥ ﺎﺗﺩﺍﺭﺩ 
ﺍﻣﺎ . ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻣﺘﻮﻥ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺮﺍﻧﻪ  ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ 
ﻳﮏ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺻﺮﻑ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .(٠١‐۰۱ﻭ١)ﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺭﺍ ﺍ
  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺭﻓﺎﻩ ﻓﺮﺩ ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺟﺰﺀ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ 
ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﻮﺩ  ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ 
ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺟﺰﺍﻳﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ 
ﺶ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳ. ﺷﻮﻧﺪ
ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﺌﻮﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺗ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺍﺯ ﻧﻈﺮ
ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ، . ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﮏ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻡ  ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ، ﮐﺴﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ 
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻄﺢ 
ﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻐﻣﻨﺎﺳﺐ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻪ ﻣﺘ
ﻃﻮﻻﻧﻲ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ  ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﺮﻱ. ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ، ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ 
ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﮐﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﻏﺬﺍ، . ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻏﻨﺎﻱ ﻣﺎﺩﻱ
 ﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎﹰﮐﻭ ﻣﺴﮑﻦ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎﻳﻲ  ﻟﺒﺎﺱ
  
  ۳۸۳۱ﺍﺳﻔﻨﺪ /  ۲ﺳﺎﻝ ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ                                                        ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ                                      / ٤٩١
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﻮﻡ ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ 
ﻨﻬﺎ ﻳﺑﺪﻭﻥ ﺍ. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻲﻗﺮﺍﺭ ﻣ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ  ﻲﺍﺯ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔ ﻱﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ  ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻲﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔ ﻱﺯﻳﺎﺩ ﻱﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ
  (.١١ﻭ٦)ﻣﺎﻧﻨﺪ 
   )IDH (ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻏﻨﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺴﺎﻧﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻮﺷﺸﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧ. ﺷﻮﺩ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺪﺍﺭ
ﻭ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ( ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺩﺍﺭﺩ
  ﻲﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧ ﺷﺎﺧﺺ .ﺩﻳﮕﺮﻱ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ
ﻳﮏ ﺍﻧﺪﻳﮑﺲ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  IDH
ﺟﻨﺒﻪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻪ
ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ، ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ : ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻧﺪﺍﺯﻩﺍ
  .ﺯﻧﺪﮔﻲ
  ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺑﺪﻭ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؛ ‐
ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩﻱ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺛﺒﺖ 
 ﻪ ﻭﻧﺎﻡ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ، ﻣﺘﻮﺳﻄ ‐
 ؛(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻞ)ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ  PDGﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ  ‐
 (.٢١)ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻻﺯﻡ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﻲ  ‐







  ﺭﻭﺵ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ   xam L
  ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻳﻌ nim L
  ﺑﺮﺭﺳﻲ
















  :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩﻱ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ  xamR 
  ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩﻱ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﺩﺭ  nimR
  .ﺍﺳﺖ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ
  .ﺍﺳﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩﻱ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ cR
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ  cS ﻭ nimSﻭ xamSﻴﺐ ﺗﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮ
  .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻭﺯﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ  1W
  .ﺍﺳﺖ ٢/٣ﺍﺳﺖ ﻭ 
ﻭﺯﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  2W







ﺍﻳﻦ ﻃﻮﺭ ﻓﺮﺽ ﺷﺪﻩ . ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﮐﻤﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﻧﻘﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭ 
  :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ. ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﻧﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  xamY
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
ﺎﺧﺎﻟﺺ  ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧ nimY
  ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  cY
  ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ  IDHﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﺟﺰﺍﻱ 




، ﺍﻳﻦ ۰۹۹۱ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﺎﻩ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ 
ﭼﺎﭖ ﺳﺎﻻﻧﺔ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ . ﺑﮑﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
  ، ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ
ﺷﻤﺎﺭﻱ ﻣﻲ  ﺮﺍﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻥ، ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑ
ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ، ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺘﺪﻟﻮﮊﻱ  ۵۳۱ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﮐﻨﻨﺪ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  
  ٥٩١ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ                                                                    ﺩﮐﺘﺮ ﺁﺻﻒ ﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                    
ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻧﻈﺮ  IDHﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ . ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭﺁﻣﺪ  ،ﻬﺎ ﻳﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺷﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﻴﺴﺖﺗﻨ
ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ 
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ، ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ( ۹۹۹۱)ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺳﻦ 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺳﺖ 
  (.۳۱)ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ 
ﭘﺲ ﺍﺯ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻬﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ،
ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﻭ ﻳﮏ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﮐﻠﻲ 
ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻠﻲ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﻭ ﻳﮏ . ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ، ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ 
  (.۵۱ﻭ ۴۱)ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺖ 
  
   ﻲﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧ
ﺍﻧﺠﺎﻡ  ۰۹۹۱ﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻴﻧﺨﺴﺘ ﻲﺭﺵ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﮔﺰﺍ
ﻨﺪ ﻳﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﺍ ﻲﻌﻨﻳﮏ ﻫﺪﻑ، ﻳﺑﺎ . ﮔﺮﻓﺖ
ﻭ  ﻲﺎﺳﻴ، ﺳﻱﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺑﺎ . ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻫﻢ ﻦ ﺣﺎﻝ ﻫﻢ ﮐﻼﻥ ﻭ ﻴﻫﺪﻑ ﺩﺭ ﻋ .ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺳﻄﺢ ﺭﻓﺎﻩ  ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ ﻱﻊ ﻭ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺮﺍﻴﻭﺳ ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ
ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ، ﺑﻪ . ﻲﻃﻮﻻﻧ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ
ﻦ ﮐﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﻴﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺗﺄﮐ ﻱﻠﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﺮﺍﻴﻭﺳ
ﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ، ﻴﺍﻭﻟﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  ﻱﺁﺯﺍﺩﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻳﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﮔﺰ
 ﻲﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﺪ ﺑﺮﺍﻳﺟﺪ ﻱﭼﻬﺎﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻲﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧ. ﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪﻳﺍ
ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻘﺮ  ﻲﺘﻴﺟﻨﺴ ﻱﺪﻨﻨﺠﺶ ﺗﻮﺍﻧﻤﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ، ﺳ
ﺩﺭ  ﻲﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﮏ ﺯﻣﻳﻦ ﺑﺮ ﻴﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭽﻨ. ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ
 ﻱﻞ ﻫﺎﻴﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺤﻠ ﻱﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍ ﻲﮐﻨﻮﻧ ﻱﺑﺤﺚ ﻫﺎ
ﺎﻡ ﻴﺪﻭ ﭘﻳﻧﻤﺎ ﻲﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣ ﻲﺎﺳﻴﺳ ﻱﻪ ﻫﺎﻴﻭ ﺗﻮﺻ ﻗﻄﻊ ﺭﻭﻧﺪ
ﺍﻧﻬﺎ ﺑﺎ  ﻳﻲﺍﺟﺮﺍ ﻱﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﻱﻫﺎ
ﻩ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ
 ۰۲۱ﺶ ﺍﺯ ﻴﺩﺭ ﺑ ﻲﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻠ ﻲﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧ
ﮏ ﻳ ﻲﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧ. ﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖﻳﺑﺮ ﺍ ﻲﮐﺸﻮﺭ ﮔﻮﺍﻫ
ﺍﺯ ﻃﺮﻑ  ﻲﺘﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻳ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣ
ﻢ ﻴﮏ ﺗﻳﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ  PDNUﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ 
ﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻴﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ، ﻣﺘﺨﺼﺼ ﻲﺍﻧﺘﺨﺎﺑ
ﻢ ﻴﺖ ﺗﻳﻫﺪﺍ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧ ﺩﻓﺘﺮ ﻱﺍﻋﻀﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﺤﻖ ﻭ ﺳﭙﺲ  ۴۹۹۱ﺗﺎ  ۰۹۹۱ﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻪ . ﮕﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖﻳﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩ ﻱﺗﻮﺳﻂ ﻭ
ﺶ ﺍﺯ ﻴﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺑ ﻱﺎﺩﻳﺯ ﻱﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ
  .ﺷﻮﺩ ﻲﻝ ﻣﺎﺳﮐﺸﻮﺭ ﺍﺭ ۰۰۱
  (.۶)  
  
   IDHﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ 
ﺳﺖ ﮔﺰﺍﺭﺍﻥ، ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺎﻴﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﺳ ﻱﺑﺮ ﺍ.  ۱
ﻣﻨﺤﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ  ﻱﻭ ﺑﺮﺍ ﻲﺮ ﺩﻭﻟﺘﻴﻏ ﻱﻫﺎ
ﺞ ﻳﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﺘﺎ ﻱﺑﻪ ﺟﺎ ﻱﺞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺭ ﺭﺍﻴﺑﺴ ﻱﺁﻣﺎﺭﻫﺎ
ﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻴﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺄﮐﻳﺍ IDH. ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ
ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ ﻱﺑﺮﺍ ﻳﻲﺎﺭ ﻧﻬﺎﻴﻣﻌ ﻲﺴﺘﻳﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻱﺖ ﻫﺎﻴﻗﺎﺑﻠ
  .ﻱﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻪ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳ
ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ . ﻲﻣﻠ ﻱﺎﺳﺖ ﻫﺎﻴﺳﺆﺍﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳ ﻱﺑﺮﺍ. ۲
ﮑﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﻳﻣﻄﺮﺡ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 
. ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺘﻔﺎﻭﺗ ﻲﺞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻳﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎ ﻲﺳﺮﺍﻧﻪ، ﻣ
 ﻱﺑﺮﺍ ﻲﮑﺴﺎﻧﻳﺘﻨﺎﻡ ﻭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺳﻄﺢ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﻳﻣﺜﺎﻝ ﻭ ﻱﺑﺮﺍ
 ﻲﻭ ﺳﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﻲﺪ ﺯﻧﺪﮔﻴﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﻣ
ﺘﻨﺎﻡ ﻳﻭ IDHﺘﺎﹰ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻳﻦ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﻴﺑ
ﻦ ﺗﻀﺎﺩﻫﺎ ﻓﻮﺭﺍﹰ ﺑﺤﺚ ﻳﺍ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﺎﺭ ﺑﺎﻻﻴﺑﺴ
ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ  ﻱﺎﺳﺖ ﻫﺎﻴﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺳ ﻳﻲﻫﺎ
ﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻳﮐﻪ ﺩﺭ  ﻲﺘﻴﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻣﻮﻓﻘ ﻲﻣﻄﺮﺡ ﻣ
  .ﮕﺮ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖﻳﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻳ ﻱﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮﺍ
ﮏ ﻳﺎﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﺯ ﻱﻧﻤﻮﺩﻥ ﺗﻘﺎﻭﺕ ﻫﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻱﺑﺮﺍ. ۳
ﺖ ﻴﺖ، ﻗﻮﻣﻴﻫﺎ، ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴ ﺎﻟﺖﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻴﮐﺸﻮﺭ، ﺑ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮﺩﻥ . ﻱﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ‐ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻱﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻳﻭ ﺳﺎ
ﺍﺯ  ﻱﺎﺭﻴﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺴ ﻲﻣﻠ ﻱﺑﺤﺚ ﻫﺎﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ 
  .ﺨﺘﻪ ﺍﺳﺖﻴﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻧﮕ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ  ﻱﻣﻨﺒﻊ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ
  ۳۰۰۲ﺳﺎﻝ 
ﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻴﺑﺨﺶ ﺟﻤﻌ: ﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯﻴﻨﺎﺑﻊ ﺍﻭﻟﻣ
ﺳﻮﺍﺩ  ﻱﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﻱﻮﻧﺴﮑﻮ ﺑﺮﺍﻳ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻲﺪ ﺯﻧﺪﮔﻴﺍﻣ ﻱﺑﺮﺍ
، ﻳﻲﺍﺑﺘﺪﺍ ﻲﺒﻴﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺮﮐ
  
  ۳۸۳۱ﺍﺳﻔﻨﺪ /  ۲ﺳﺎﻝ ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ                                                        ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ                                      / ٦٩١
   PDG ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻪ ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﻴﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻭ ﻋﺎﻟ
ﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﻨﻮﺯ ﻳﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﻻ. )$SU PPP(ﺳﺮﺍﻧﻪ 
ﺎﺭ ﻴﺑﺴ ﻱﻄﻪ ﻫﺎﻴﺣﺩﺭ  ﻲﺣﺘ ﻱﺍﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻴﺑﺴ ﻱﺷﮑﺎﻑ ﻫﺎ
 ﻲﺩﺭ ﺑﻌﻀ. ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻲﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻲﺍﺳﺎﺳ
ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ  ﻲﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﻓﺘﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧ
ﺮ ﻳﺎ ﺳﺎﻳ ﻱﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍ ﻱﻖ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﮐﺸﻮﺭﻳﺍﺯ ﻃﺮ
ﺩﻓﺘﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺳﻌﻪ . ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻳﻲﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎ ،ﻦﻴﺼﻣﺘﺨﺼ
ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ  ﻱﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻲﻣ ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ
ﮏ ﻳﻨﮑﻪ ﻳﺍ ﻱﺑﺮﺍ. ﺪﻳﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻤﺎ IDHﻣﺘﺤﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ  ﻣﻠﻞ
 ﻱﺍﺯ ﺁﮊﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﻲﺴﺘﻳﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﻮﺩ، ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍ
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺎﺑﻞ  ﻱﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﺍ ﻲﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻴﺑ
ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ  ﻲﺗﻌﺪﺍﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﻱﺍﻣﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺎﺑﻴﺩﺳﺘ
ﺑﺎ . ﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻮﻕ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩﻳﮏ ﻳﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻱﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺘﻳﺣﻤﺎ ﻱﺖ ﻫﺎﻴﻭﺟﻮﺩ ﻓﻌﺎﻟ
ﺩﻓﺘﺮ  ﻱﻞ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻳﮏ ﺍﺻﻞ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﻻﻳ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ
ﻤﺎﹰ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻴ، ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻲﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧ
ﻦ ﺷﮑﺎﻑ ﻳﻞ ﺍﻴﺗﮑﻤ ﻱﺑﺮﺍ ﻳﻲﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻳﺷﻮﻧﺪ ﻭ  ﻲﻧﻤ ﻱﺁﻭﺭ
  .ﺮﺩﻴﮔ ﻲﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣ ﻱﺩﺍﺩﻩ ﺍ ﻱﻫﺎ
ﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﺳﺖ ﮏ ﺍﺳﺘﻔﺎﻳ ﻲﺩﻓﺘﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧ
ﺴﻪ ﻳﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﻘﺎ ﻱﺟﻬﺖ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯ. ﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎﻴﻭ ﻧﻪ ﺗﻮﻟ
، ﻲﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧ ﻲﻦ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺯﻣﺎﻧﻴﺑ
ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻲﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻴﺑ ﻱﺩﺍﺩﻩ ﺍ ﻱﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺁﮊﺍﻧﺲ ﻫﺎﻳﺩﻓﺘﺮ 
ﺩﺍﺩﻩ  ﻲﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻱﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭ ﻱﻭ ﺗﺨﺼﺺ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ
ﺭﺍ  ﻱﺎﺭﺧﺎﺹ ﺁﻣ ﻱﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻲﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻴﺑ ﻱﻫﺎ
ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﻓﺘﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺘﮑ
ﺗﻮﺍﻥ  ﻲﮐﻨﻨﺪ، ﻣ ﻲﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣ ﻲﻧﺴﺎﻧﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍ
ﺖ ﻣﻠﻞ، ﻴ، ﺑﺨﺶ ﺟﻤﻌﻲﺴﻒ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻴﻮﻧﻳﺍﺯ 
ﺖ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺟﻨﺎ ﻱﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻴﻣ ﻲﻘﺎﺗﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﺍﻧﺴﺘ
ﺘﻮ ﻴﺍﻧﺴﺘ، ﻲﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻴﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﺑ ﻳﻪﻮﻧﺴﮑﻮ، ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻣﻠﻞ، 
ﮏ، ﻴﺰ ﮔﺎﺯ ﮐﺮﺑﻨﻴﮏ، ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻧﺎﻟﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋ ﻲﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻴﺑ
ﮐﺎﺭ،  ﻲﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻴ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻱﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻏﺬﺍ  ﻭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ
  (.۶۱)ﭘﻮﻝ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ  ﻲﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻴﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑ
  
  ﺮﺍﻥﻳﺩﺭ ﺍ ﻲﺭﻭﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ  ۱ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﻱﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ
ﺪﻩ ﻳﺍﺝ ﮔﺮﺩﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻱﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﻲﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧ
ﺩﺭﺳﺎﻝ  ۰/۶۵ﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻳﺩﺭ ﺍ ﻲﺍﺳﺖ، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧ
ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖﻳﺶ ﻳﺍﻓﺰﺍ ۲۰۰۲ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۰/۳۷ﺑﻪ  ۵۷۹۱
ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ  ﻱﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻱﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺍﻳﺍ ﻲﺟﻬﺎﻧ
 ﻱﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻱﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮﺍﻳﺍ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ۰/۹۲۷ﻣﺘﺤﺪ 
ﺐ ﻴﻦ ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﮐﺎﺭﺍﺋﻴﻻﺗ ﻱﮑﺎﻳ، ﺁﻣﺮ۰/۴۷ ﻲﺷﺮﻗ ﻳﻲﺎﻴﺁﺳ
ﻋﺮﺏ  ﻱ، ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ۰/۱۹ DCEOﻀﻮ ﻋ ﻱ، ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ۰/۷۷
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ  ﻱﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ۰/۶۴ﻘﺎ ﻳﺁﻓﺮ ﻲﺟﻨﻮﺑ ﻱ، ﺻﺤﺮﺍ۰/۵۶
  (.۲۱)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣ ۰/۶۶ﺗﻮﺳﻌﻪ 
  ﻣﺘﺤﺪﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ(۱ﺟﺪﻭﻝ
  ۲۰۰۲  ۰۰۰۲  ۵۹۹۱  ۰۹۹۱  ۵۸۹۱  ۰۸۹۱  ۵۷۹۱  ﻧﺎﻡ ﮐﺸﻮﺭ  ﺭﺗﺒﻪ
  ۰/۵۹  ۰/۵۹  ۰/۳۹  ۰/۱۹  ۰/۹۸  ۰/۸۸  ۰/۶۸  ﻧﺮﻭﮊ  ۱
  ۰/۴۹  ۰/۳۹  ۰/۲۹  ۰/۱۹  ۰/۰۹  ۰/۸۸  ۰/۶۸  ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ  ۸
  ۰/۴۹  ۰/۳۹  ۰/۲۹  ۰/۱۹  ۰/۹۸  ۰/۸۸  ۰/۵۸  ﮊﺍﭘﻦ  ۹
  ۰/۴۸  ۰/۳۸  ۰/۱۸  ...  ۰/۸۷  ۰/۷۷  ۰/۶۷  ﮐﻮﻳﺖ  ۴۴
  ۰/۹۷  ۰/۹۷  ۰/۶۷  ۰/۲۷  ۰/۹۶  ۰/۵۶  ۰/۱۶  ﻣﺎﻟﺰﻱ  ۹۵
  ۰/۷۷  ۰/۶۷  ۰/۳۷  ۰/۹۶  ۰/۴۶  ۰/۴۵  ۰/۹۴  ﻋﻤﺎﻥ  ۴۷
  ۰/۴۷  ۰/۲۷  ۰/۸۶  ۰/۲۶  ۰/۹۵  ۰/۶۵  ۰/۳۵  ﭼﻴﻦ  ۴۹
  ۰/۳۷  ۰/۲۷  ۰/۹۶  ۰/۵۶  ۰/۱۶  ۰/۶۵  ۰/۶۵  ﺍﻳﺮﺍﻥ  ۱۰۱
 
  
  ٧٩١ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ                                                                    ﺩﮐﺘﺮ ﺁﺻﻒ ﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                    
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ  ۲ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
ﻋﻠﻲ ﺭﻏﻢ . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ
ﺩﺭ  ۰۷/۱ﺑﻪ  ۱۰۰۲ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ۹۶/۸ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺯ 
ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ  ،۲۰۰۲ﺳﺎﻝ 
  (.۶)ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﻭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺏ 
ﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻲ 
  (.۷۱)ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ  ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺮﻩ 
ﻳﮏ . ﻭﺭﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﮐﺎﺭ، ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻓﻘﻴﺮﺗﺮ ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﻴﺎﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﻧﻴﺮﻭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  ،ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  ﺎﻫﺪﻩ ﺖ ﮐﺎﻟﺮﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻓﻘﻴﺮ ﻣﺸﺩﺭﻳﺎﻓ
ﻭﺭﺯﺍﻥ ﺳﻴﺮﺍﻟﺌﻮﻥ، ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﮐﺸﺎ
ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻧﻴﺸﮑﺮ ﮔﻮﺍﺗﻤﺎﻻ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺟﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﮐﻨﻴﺎ؛ 
ﻳﺶ ﺍﺰﻫﺎ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ، ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺑﺎ ﺍﻓﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻭ ۸۱) ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﺮﻱ ﻭ ﺭﻳﺰ ﻣﻐﺬﻱ ﻫﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
  (. ۹۱
ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻃﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﺷﻴﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ 
ﺳﻮﺀ  ﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺍﻱ  ﺑﺮﺍﻱ ﺟ
  ﺑﻴﻦ ﺷﺶ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  .ﮐﻨﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﻟﻲ ﮐﻠﻤﺒﻴﺎ، ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮﺩ 
ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ، ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﻃﻮﻝ 
ﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑ ۸/۹ﺗﺎ  ۲/۵ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ 
ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ( ۰۰۰۲)ﺷﻮﻟﺘﺰ . ﺳﻮﺍﺩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ
  ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﻏﻨﺎ  ﺩﺭ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﻗﺪ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ
  (.۷۱) ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ 
, ﺩﻭ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻬﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ
ﻳﻌﻨﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ، ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺤﮑﻤﻲ ﺑﺮ 
ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﭘﺨﺶ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ 
ﺪ؛ ﻭ ﺍﺛﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﻧ
  .ﺳﻼﻣﺖ، ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺭﺧﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ،  ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮ، ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ 
  (.۰۲)ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ 
  
  
  ﻱﺮﻴﺠﻪ ﮔﻴﻧﺘ
ﮐﻨﺪ ﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻳﺍ ﻲﺎﻧﻫﺪﻑ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴ
ﻭ  ﻱﺗﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﮑﺮ
. ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﻫﻨﺪ ﻲﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻲﻓﻨ ﻱﺖ ﻫﺎﻴﻗﺎﺑﻠ
ﺭﺗﺒﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻲﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧ
 ﻲﻞ ﻓﻨﻴﺩﻟ. ﺩﻫﺪ ﻲﻧﺸﺎﻥ ﻣ ﻲﻨﻴﮕﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﻌﻳﺩ ﻱﮐﺸﻮﺭﻫﺎ
ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ،  ﻱﺺ ﻫﺎﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺎﺧﻳﺸﺘﺮﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻳﺁﻥ ﺍ
ﻦ ﻭ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻱﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺭﻭ ﻲﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺯﻧﺪﮔ
 ﻲﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ﻱﻦ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ، ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺩﺭﺍﻣﺪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻳﮐﻤﺘﺮ
 ﻲﺿﻤﻨ ﻲﻓﺮﺿ ﻱﺎﻳﺒﺎﺭﺕ ﮔﻮﻦ ﻋﻳﺍ(. ۷)ﺷﻮﺩ  ﻲﻦ ﻣﻴﻴﺗﻌ
 ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ ﻲﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ  ﻲﻦ ﻣﻌﻨﻳﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍ
ﺭﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ، ﻦ ﻳﺍﺯ ﺍ. ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻲﻧﺴﺒ
ﮐﻪ  ﻲﺩﺭ ﺣﺎﻟ ﺎﺑﺪ؛ﻳﺶ ﻳﺍﻓﺰﺍ ﻱﺸﻮﺭﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﮐ
 ﻲﻣﺜﻼﹰ ﻭﻗﺘ. ﺁﻥ ﺍﻓﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧ
ﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻳﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ، ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺎ ﻱﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
ﺎﺑﺪ، ﻳﺶ ﻳﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﻓﺰﺍ ﻱﻊ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﺳﺮ
 ﻲﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺥ ﻣ ﻲﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧ ﻲﻦ ﺍﻓﺘﻴﭼﻨ
ﻦ ﺁﻣﺪﻥ ﻴﻳﺑﻪ ﭘﺎ ﻲﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﻲﺍﻓﺖ ﻧﺴﺒﺘ. ﺩﻫﺪ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ(۲ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ
  
ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩﻱ   ﺍﻣﻴﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ  ﺳﺎﻝ
  ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ
ﺮﮐﻴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺭ ﺗ









  ۰/۸۶  ۰/۳۷  ۰/۵۷ ۶/۰۰۰  ۴۶  ۷۷/۱  ۹۶/۸  ۱۰۰۲
  ۰/۰۷  ۰/۴۷  ۰/۵۷  ۶/۰۹۶  ۹۶  ۷۷/۱  ۰۷/۱  ۲۰۰۲
  
١٩٨ /                                      ﺏﻮﻨﺟ ﺐﻃ                                                        ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢﺘﻔﻫ ﻝﺎﺳ۲  / ﺪﻨﻔﺳﺍ۱۳۸۳  
ﻧﺎﺴﻧﺍ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺺﺧﺎﺷﻲ ﺳﻭ ﺍﺭﻴﺍ ﻪﻠﻱ ﺍﺮﺑﻱ ﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍﻴﺮﻱ 
ﭘﻴﻧﺎﺴﻧﺍ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺖﻓﺮﺸﻲ ﺖﺴﻧﺍﺩ ﻥﺎﻣﺯ ﻝﻮﻃ ﺭﺩ . ﺺﺧﺎﺷ
ﻧﺎﺴﻧﺍ ﻪﻌﺳﻮﺗﻲ ﺍ ﺭﺩﻳﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﺪﺷﺭ ﻪﭼ ﺮﮔﺍ ﻥﺍﺮﻲ ﻃ ﺭﺩﻲ 
۲۵  ﺯﺍ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﻪﺘﺷﺬﮔ ﻝﺎﺳ۵۶ %ﺳ ﺭﺩ ﻝﺎ۱۹۷۵  ﻪﺑ۷۳ % ﺭﺩ
 ﻝﺎﺳ۲۰۰۲ ﺍﺰﻓﺍﻳ ﺶﻳﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ ﻭ ﻪﺘﻓﺎﻱ ﻣﺍﻴﮔﺪﻧﺯ ﺪﻲ ،
 ﻭ ﺵﺯﻮﻣﺁGDP ﺳﻴﺩﻮﻌﺻ ﺮﻱ  ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺎﻣﺍ ،ﺪﻧﺍ ﻪﺘﺷﺍﺩ
ﻞﻴﻟﺩ  ،ﺎﻫﺭﻮﺸﮐ ﺮﻳﺎﺳ ﺭﺩ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻊﻳﺮﺳ ﮓﻨﻫﺁ ﻞﺑﺎﻗ ﺶﻳﺍﺰﻓﺍ
ﺖﺳﺍ ﻩﺩﺍﺪﻧ ﺥﺭ ﻲﻠﮐ ﻪﺒﺗﺭ ﺭﺩ ﻲﻬﺟﻮﺗ . ﻦﻴﺑ ﺭﺩ۱۷۷  ﺭﻮﺸﮐ
ﺪﺤﺘﻣ ﻞﻠﻣ ﻥﺎﻣﺯﺎﺳ ﻮﻀﻋ،  ﻪﺒﺗﺭ۱۰۱  ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ
ﺩﺭﺍﺩ ﻖﻠﻌﺗ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﻪﺑ ﻲﻧﺎﺴﻧﺍ . ﻭ ﻲﺘﻟﻭﺩ ﻱﺎﻫﺩﺎﻬﻧ ﺯﺍ ﻡﺍﺪﮐ ﺮﻫ
 ﺹﺎﺧ ﺶﻘﻧ ﺭﻮﺸﮐ ﻲﺘﻟﻭﺩ ﺮﻴﻏﺩﻮﺒﻬﺑ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ  
  ﻭ ﻪﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﺶﻘﻧ ﻭ ﺪﻧﺭﺍﺩ ﻲﻧﺎﺴﻧﺍ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻱﺎﻫ ﻪﻔﻟﺆﻣ
 ﺩﻮﺒﻬﺑ ﺭﺩ ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﻭ ﻲﺘﺷﺍﺪﻬﺑ ﻥﺎﻨﮐﺭﺎﮐ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺪﻣ ﻱﺪﻴﻠﮐ
 ﻱﺎﻫ ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﺯﺍ ﺖﻧﺎﻴﺻ ﻪﺠﻴﺘﻧ ﺭﺩ ﻭ ﻲﺘﺷﺍﺪﻬﺑ ﻱﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ
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